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 المراجع
 المراجع العربية . أ
 .مسمار جحاأحمد علي باكثير،      
 (القاىرة: مكتبة مصر، مجهول سنة). مسمار جحاأحمد علي باكثير،      
 .انظر القاموس المحيط ولسان العرب مدة سجع والإتقان     
 تشبيها لو بسجع الحمامة إذا ىدرت.     
(جاكرتا:  الواضحة البيان والمعاني والبديعالبلاغة جارم علي ومصطفى أمين،      
 م).2007روفة فريس، الطبعة الجديدة، 
 .13سورة المرسلات الآية      
 .13سورة الغاشية الآية      
 .13سورة نوح الآية      
 .صلاح العليم المجار الثامن الأدب الإسلامي      
 م).1213(بيروت: دار العلم للعالمين،  المعجم الأدبيعبد النور جبور،       
(قاىرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة  علم البديععبد الفتاح بسيوني فيود،       
 م).3307
 عالي أحمد باكثير حياتو شعره الوطني والإسلاميعبد الله أحمد السومحى،       
 م).7913(جدة: المملكة العربية السعودية، 
(لبنان: دار النفائس،  خصائص وطربق تدريسهالي،، محمد معروف تأ      
 ).م3113
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      ،لماك سدنهمم ةغللا في ةيبرعلا تاحلطصلما مجعبدلأا  ةحقنم :نانبل(
 ،ةيناثلا ةعبطلا ،ةديزمو3192.)م 
      ،يغارلما دحمأ ىفطصمةغلابلا مولع ( ةيملعلا بتكلا راد–  ،تويرب7002.)م 
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